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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что Лев 
Николаевич Толстой – один из тех русских авторов, которые очень хорошо 
известны китайскому читателю. Творчество и личность Л. Н. Толстого были 
хорошо известны в Китае еще в 1890-х годах. Об огромном воздействии его 
реалистического метода на китайскую литературу много писали китайские 
литераторы. Все они сходились в том, что творения Льва Николаевича 
Толстого способствуют развитию новой китайской культуры. Они помогают 
китайским писателям совершенствовать художественное мастерство. Но 
было и обратное влияние: Л.Н. Толстой как философ и крупный мыслитель 
испытывал влияние китайской философии. Кроме того, его интересовали 
легенды китайского народа. Подтверждением этого может служить тот факт, 
что в 1875 году Лев Николаевич Толстой для своей «Азбуки» пишет сказку 
«Китайская царица Силинчи», описывающую фигуру китайского легенд – 
Силинчи. Это значит, что его интересовали легенды китайского народа. 
Вот сказка Толстого «Китайская царица Силинчи»: 
«У китайского императора Гоангчи была любимая жена Силинчи. 
Император хотел, чтобы весь народ помнил его любимую царицу. Он 
показал жене шелковичного червя и сказал: “Научись, что с этим червяком 
делать и как его водить, и тебя народ никогда не забудет”. 
Силинчи стала смотреть червей и увидала, что когда они замирают, 
то на них бывает паутина. Она размотала эту паутину, спряла ее в нитки 
и соткала шелковый платок. Потом она приметила, что черви водятся на 
тутовых деревьях. Она стала собирать лист с тутового дерева и 
кормить им червей. Она развела много червей и научила свой народ, как 
водить их. 
С тех пор прошло пять тысяч лет, а китайцы до сих пор помнят 
императрицу Силинчи и в честь ее празднуют» [Толстой]. 
Как мы видим, по объему сказка очень короткая, она специально 
написана для детей, поэтому и язык ее прост и понятен. Лев Николаевич 
Толстой дает полезные сведения познавательного характера из истории 
древнего Китая. Повествование ее предельно приближено к реалистическому 
рассказу (неслучайно текст имеет подзаголовок «быль»): в ней нет 
традиционных для народных сказок зачина и концовки. 
Сказку Льва Николаевича Толстого можно разделить на три части. В 
первой части речь идет об императоре Гоангчи. Это мифический Жёлтый 
Император Хуан-ди, который является первопредком всех китайцев. В 
нескольких предложениях Л.Н.Толстой показывает его отношение к своей 
жене («любимая»): он хочет, чтобы китайский народ помнил не только его, но 
и ее тоже. И как в русской народной сказке, главная героиня должна пройти 
сложное испытание, чтобы достигнуть желаемого результата. 
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Вторая часть – самая большая по объему – посвящена царице Силинчи 
(в Китае ее называют Лэй Цзу). Она почитается как родоначальница 
шелководства. Ее титул – Матерь Тутового Шелкопряда. Русский писатель 
отмечает ум и наблюдательность Силинчи, ее «научное» отношение к 
исследуемому материалу, упорство в достижении цели и, конечно же, великое 
стремление просветить свой народ, научить его шелководству. Сказка 
Л. Н. Толстого изображает традиционное представление о любви к труду и 
мудрости древнекитайской народа.  
Третья часть – последнее предложение – отсылает нас к первой части и 
показывает, что цель, которую ставил перед своей женой Желтый Император, 
достигнута – царицу Силинчи помнит и чтит китайский народ уже пять тысяч 
лет.  
Лев Николаевич Толстой знал эту легенду в пересказах китайских 
философов, которые были переведены на русский язык. Я нашла китайские 
варианты этой легенды и хочу сравнить их с вариантом русского писателя. 
Все фольклорные легенды, надписи и записи сделаны на 
древнекитайском языке, и художественного перевода на русский язык на 
сегодняшний день нет, поэтому перевод делала я сама. В этой статье я хочу 
привести текст надписи на камне и памятнике «Святое место Лэй Цзу»: 
«Лэй Цзу стала пионером в выращивании тутовых деревьев и 
шелководства и открыла искусство прядения и вязания шелка. Она указала 
на ошибки к Хуанди и получила императорский эдикт о законах земледелия 
и шелководства. Она начала делать одежду. Создала институт брака, 
строила дворцовые здания. Через эти нововведения она заложила основу 
объединения срединных провинций. Из поколения в поколение шла память 
об её заслугах и добродетели. Она обладала титулом Матерь Тутового 
Шелкопряда». 
Это своеобразная эпитафия царицы Силинчи. Она отличается от сказки 
Л. Н. Толстого. Из этой надписи мы можем узнать о том, что имя Силинчи у 
китайского народа связано не только с шелководством. Она предстает и как 
государственный деятель. Во-первых, она создала институт брака (женитьбу и 
замужество), а во-вторых, она способствовала объединению провинций 
древнего Китая. Надпись делает в первую очередь на заслуги царицы в 
экономической и политической сфере Китая. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для Л.Н. Толстого, 
писавшего сказку о китайской царице Силинчи в «Азбуку», не были важны ее 
заслуги в экономике и политике древнего Китая. На примере древнекитайской 
царице он хотел показать русским детям, что трудолюбие и мудрость могут 
привести человека к достижению поставленной цели. 
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